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Resumo:   No presente projeto de pesquisa, em conjunto com o grupo de pesquisa
pós-colonialidade e integração latino-americana, realizamos o total de 27 entrevistas
com coletivos representativos das três cidades da fronteira trinacional: Foz do Iguaçu,
Ciudad del Este e Puerto Iguazu ao longo dos anos de 2014 e 2015. A partir  disto
dispomos de material para análise e elaboração de outros dois seminários apontando
os resultados da pesquisa.  Em termos gerais o projeto se constitui  na tentativa de
fornecer  uma visão  panorâmica  sobre  como  a  integração  regional  foi  idealizada  e
desejada  entre  estes  distintos  atores  visando  fornecer  a  comunidade  acadêmica  e
comunidade da tríplice fronteira um conjunto das formas como a ideia e prática de
integração  acontecem  e  são  vivenciadas  no  espaço  fronteiriço,  sendo  tal
caracterização  oriunda  da  idealização  por  agentes  públicos  e  privados  no  espaço
trinacional na Fronteira do Brasil, Argentina e Paraguai: Foz do Iguaçu, Puerto Iguazú,
Ciudad del Este. Agradecemos ao CNPq pela bolsa de iniciação científica concedida.
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